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1 Rédigé en français afin d’atteindre un public plus large, le Canticordum expose la théorie
du «chant du cœur» menant vers l’union à Dieu que Gerson avait déjà développée dans
le Collectorium super Magnificat.  Ce traité en langue vernaculaire est organisé en une
série  d’entretiens  entre  Cuer  Seulet  –  derrière  lequel  se  cache  l’auteur  –  et  Cuer
Mondain, au cours desquels sont discutés les thèmes de la conversion et de l’ascension
vers Dieu,  exposés en termes et  images musicaux.  Isabelle Fabre analyse de près le
choix pédagogique du dialogue, le contenu des discussions, et surtout la structure du
traité, qui abandonne la forme dialoguée après la troisième rencontre, pour passer à un
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exposé linéaire, en trente «notes» confiées à Cuer Mondain, resté seul en scène. Par
ailleurs,  aux yeux d’I.F.,  ce  qui  donne aux dialogues  tout  leur  sens,  c’est  le  silence
même, la «pause» qui s’installe entre l’un et l’autre et qui permet de pénétrer au plus
profond de soi-même pour donner enfin libre cours au «chant du cœur».
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